



























































































































































































































































































































































































































































































































雀 勇権 ･佐藤勝紀 ･及川卓郎 ･国枝哲夫 ･市 隆
人:ウズラのためのコチニール残液の栄養価,
日本家禽学会誌 47,J14-J21(2010)

























興財団 第 11回研究成果報告書 88-95(2005b)
佐藤勝紀 ･山下 摂 ･三上崇徳 :ビー トレッドが揮
β細胞におよぼす効果の検討,日本食品化学研



























































































山下 摂 ･佐藤勝紀 :ビー ドレッドの生体における
実験的糖尿病態に対する抑制効果-ALS系マウ
スを用いての検証-,FFIJournal213:122-130
(2008)
山田明央 :アロキサン誘発糖尿病の遺伝支配の解析,
昭和61年度修士論文 (1986)
